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おなじみのチューブ入り、ぴん入りから、ス
ティック・タイプ、 ミニ・パックまで、豊富
にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
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いつもフレッシュ、キュー ヒいの味。
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⑤宣伝力ーの上で頭指払路上には平和のリポシを
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化粧品をお使L、になる時は、説明書tいっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださL、
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細，ιの注意をはらってつくってL、ます二
⑬資生堂|広報室|
じかし、多くのお客さまの中には、即Lの性質やその
日の状態によって、時には肌仁合わないニともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、バンプレツトなn二、いろL、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
10悔や隠れも由濯しんか i:れただれ・色策担常信どの哩
l 状がある働位には釘慣いにならないで子ください.
10化粧&がお飢に合わはいと."、ご世朗..おやめ〈ださい.
| ①檀期中、赤みーはれーカゆみしげき'.ど町民需があ勺わ
l れた喝倉
l 母憧周した白肌に直射目先があたってよ配のよう訟:..，伎が
l あbわれた喝倉
10ぞのまま仕草A輔の世周を醜付ますと盤技令想化Sせるζ
! とがあります由で度.¥.JlI.専門医‘I.t:;(:;t資金雀化恒品目開
l 場か軒近〈的資生'"消費者帽踊窓口にご帽陣〈ださい.
く注意表示〉を記してあります
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こんどのマキγムは、おいLさもすっカ白り開L<な 勺た。
盟かな見わい、いい古旬。
で色、コーヒーって‘ニんなに飲みやすかったかな?。
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未来形のデザインと先進機能がひとつになった、イレー ム。
プチーナ Tー 15∞PD
帰41')‘売価格18，5(刃向
カラー 2タイプ
会-・.".- . ，%-. /Y~溢必~ ‘一品時胃騒 '，e:体.部L 豆 、~ ~!.. "-.;年令市
9月r 予幻 T-29日PD・明党ヂチ定'T-2750PD I ポチ T-13∞PDR
欄皐小売価格18.3∞円 l 揮議小売価格20，500門 | 樺皐小売価格1虫日泊円
カラー 5タイプ ' カラー 5タイプ ' カラー 2タイプ
嬢，.ずれの竃話織blJl仕ぉf!l!"のInl転ダイヤル式(nJ線で使えま丸また、上'.JeのI萌..，にはプッシユ
ホン和l線附のMFタイプもありますL※1画怖に取付工事官官は合みません.
電話が私たちの暮らしを変え始めています。未来を敏感に
キャッチする人なら、もうご存じてすね、NECノ、イクオリティテレホン。
きあ、新しし、生活を楽しく描きながら、お選びください。きっとNEC
を選んて、良かった、という日:がやって来ますよ。
-お話し音量鯛節
・呼び出し音量調節・音質切替え
葉局~Jj:生活始め。t ラ。 NECのマイテレホン、新発芳。
〈ララ」322)ICぺ.!Jゴ )ICmE'締縞悩10)
暮らしをシェイプアップするフィッ|おしゃれで縦しみやすい.ぉtない、つもそばにi1iきた川ちっちゃく
ト4・ス感覚のファミリー テレホλ|のセンスのマイライフテレホλ |て可愛，.，もだちテレホン、ポー
ドビルテ主オ.
1弘
間
コンビューヲアンドコミュニケーシヨン
5 ・・・02・j沼
I ';，. 2q I ~時計表示千円 2ふだん使っていない即時刻表示。
・受話器を上げずにかげられるオン7ックダイヤル
.かけ直しはボタンlってOKの再ダイヤル
‘お話しタイマー表示
通話時聞がデジタル表示されますh
~30か所までメモリーできる短縮ダイヤル
長い番号もボタン3つでスピー テ、し
T-27ωPD 
撮袋小売価惜14，官加門
カラー 5タイプ
33q5355j j 
良 6.:;:;:":'~:;::::'虫場 ::;:;:::=:~~:~:t7.“:~;:;;.高;， :~ 
未来か6、電話ですJ。
NECノ、ィクオリ予fテレホン
異震安
標準小売価格￥48，000
ζ二~ぃ---J
デザイン:ルイジコラ一二
資料簡求審
全国暗人膏間'858
NECJ、ィ夕方円ーィテレすノ
日本電気株式会社-四国主主土/高松市番町1-6-I(t主童生命高松ヒル]干7曲官(0878122削刷・九州支社/福岡市ゆ央区且辺通トト1サノセルコヒル]干810ft日位、713-5151-北纏査を1/量R市昔Ullll-2-2'(予代田生命量点ヒル)干920古川762123-1621・関西支社/大阪市軍区北卓5・15(往左ビル]干54ft 06)346-501 
・中国支社/広島市中区中町7-削(三栄ヒル干73促宝082)2，・HII
-神華川主唱1/慣品市中区，豊町2-6・."rJl内ビレ干23官。'5)662-1621
・立川王社/立，1/市聾蝿町3-15-5(&・揖ヒルl干l町宮，0425)26-0911 
.'" I!主ti/名古屋市中区控'-15-32(日置往生ヒル1干岨Oft05ZZ6Z-36I，
-北高温主主ι/札幌市中矢医大量西H(新大量ヒル}干冊。宮[01123卜0161
お問合せは、最寄りのNECへ。・頁北王ν仙古市一番町村-17(小田肝骨量加古ヒル干98Ot1OZZZ) 61-551 
.~軍支社/買草書3"区王子37-8，往左三国ヒ，. 干 1 D8 ft(日3)4詰-311 
